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Növényi extraktum hatásának vizsgálata
talajlakó opportunista humánpatogén
baktériumok ellen






Korábbi kísérleteink alapján több ízben is bebizonyosodott már
az ürömlevelű parlagfűből nyert extraktum (Ambrosia artemisiifolia)
antifungális és antibakteriális hatása. Dolgozatunkban a talajban is
előforduló opportunista humánpatogén Staphylococcus nemzetség
két fajának különböző törzsein a S. aureus (110003, 25923) és a S.
saprophyticus (110008) teszteltük a növényi hatóanyag biológiai ak-
ti vitását. A laboratóriumi eredmények alapján a parlagfűből készült
ext raktumunk bakteriosztatikusnak, illetve több esetben is bakteri-
cidnek bizonyult. Ezek alapján feltételezhetjük, hogy ez a mezőgaz-
da sági és közegészségügyi vonatkozásban is rendkívül veszedelmes
gyom növény tartalmaz biológiailag aktív komponenseket és alkal -
mas lehet antibakteriális készítmények előállítására.
Kulcsszavak: parlagfű, gyomnövény, Staphylococcus aureus,
Staphylococcus  saprophyticus
SUMMARY
Our experiments have repeatedly shown that the extract of ragweed
(Ambrosia artemisiifolia) is an antifungal and antibacterial component.
In our paper we tested of the biological activity of the herbal substance
against opportunistic human pathogenic bacteria strains (Staphylo-
coccus aureus 110003 and 25923; Staphylococcus saprophyticus
110008). Our laboratory tests show that the extract is bacteriostatic
and in several cases bactericid. We can assume that from the the
agricultural and public health aspects can be extremely dangerous
weed, contains biologically active components and it may be suitable
for the prepare of antibacterial agents.









jűek,­ párban­ vagy­ jellemzően­ több­ síkban­ történő
osz­tódás­ eredményeként­ szabálytalan­ csomókban
















mér­tékű­ festődése.­ A­ szürkétől­ a­ sárgás­ árnyalatú
szürkésfehéren­és­sárgás­narancson­át­a­narancsig­ter-













1. ábra: Staphylococcus aureus telepek véres agaron




































































A növényi hatóanyag kinyerése








A­ talajból­ is­ izolálható­ baktériumainkat­ véres























2. ábra: Staphylococcus aureus telepek sötétzöld parlagfű-
extraktummal kevert véres agaron
Figure 2: Staphylococcus­aureus colonies on blood agar mixed

























gát­lásról.­ A­ lemezöntéses­ eljárás­ esetében­ ha­té­ko­-
nyab­bnak­bizonyult­a­gátlás,­400­mg­és­500­mg-os­dó­-
zis,­már­egy­héten­át­képes­volt­gátolni­a­S. aureus
























léből­(Eremophila alternifolia, Eremophila duttonii,











Staphylococcus aureus (110003) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett – lemezöntéses módszernél 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)
Table 1: Number of Staphylococcus­aureus (110003) colonies  in the different experimental conditions on poured agar plates
ragweed­extract­(mg­15­cm-3 medium)(1),­­Avarage­number­of­colonies­(db)­grown­in­the­past­day,­depending­on­the­days­of­inoculation(2),
*uncountable­amounts­of­colonies(3)
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 2 4 7 9 11 16 
    0 2 * * * * * * 
100 0 * * * * * * 
150 0 0 74 77 * * * 
200 0 0 67 * * * * 
300 0 0 54 50 * * * 
400 0 0 0 23 91 120 * 
                  500 0 0 0 2 11 33 * 
 
2. táblázat
Staphylococcus aureus (110003) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett – szélesztéses módszernél 
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 3 6 8 10 15 
    0 * * * * * * 
100 16 * * * * * 
150 0 * * * * * 
200 0 * * * * * 
300 0 * * * * * 
400 0 27 227 * * * 
500 0 73 122 165 156 171 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)
Table 2: Number of Staphylococcus­aureus (110003) colonies  in the different experimental conditions with spread plate technique
ragweed­extract­(mg­15­cm-3 medium)(1),­­Avarage­number­of­colonies­(db)­grown­in­the­past­day,­depending­on­the­days­of­inoculation(2),
*uncountable­amounts­of­colonies(3)




Staphylococcus saprophyticus (110008) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett –
lemezöntéses módszernél 
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 2 4 7 9 11 16 
    0 0 1 18 48 57 66 * 
100 0 0 0 1 2 4 5 
150 0 0 0 5 12 * * 
200 0 0 0 151 * * * 
300 0 0 0 0 0 0 0 
400 0 0 0 0 0 0 0 
500 0 0 0 0 0 0 0 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)




Staphylococcus saprophyticus (110008) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett –
szélesztéses  módszernél 
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 3 6 8 10 15 
    0 2 5 14 25 27 27 
100 0 0 4 4 5 5 
150 0 0 0 1 1 1 
200 0 0 104 148 153 * 
300 0 0 0 1 1 1 
400 0 0 0 0 0 0 
500 0 0 0 0 0 0 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)




Staphylococcus aureus (25923) telepek számának alakulása az eltérő kísérleti körülmények mellett – lemezöntéses módszernél
Parlagf kivonat (mg/15 cm3 
táptalaj)(1) 
Átlagos telepszám (db) a leoltástól eltelt napok függvényében(2) 
1 2 3 4 6 9 15 
    0 * * * * * * * 
100 0 13 146 * * * * 
150 0 0 184 * * * * 
200 0 0 0 57 * * * 
300 0 0 0 0 * * * 
400 0 0 0 0 45 102 * 
500 0 0 0 0 0 0 37 
 
*Megszámlálhatatlan­mennyiségű­telep(3)










po­rodását.­Azzal­ a­ feltételezéssel­ élhetünk,­ hogy­ a
par­lagfű,­mint­mezőgazdasági­és­közegészségügyi­vo­-
nat­kozásban­ is­ rendkívül­veszedelmes­gyomnövény
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